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SENIOR RECITAL 
Samantha Pasquale, soprano 
Jason Alfred, piano 
Assisted by: 
Tracy O'Sullivan, Valerie Yacono, Rebecka Enoch, 
Jamie Pollock, sopranos 
Robert Shutter, Steven Wilson, tenors 
William Murray, Carl Breeze, baritones 
Laudate Dominum 
Alleluia 
Auch Kleine Dinge 
Gesang Weylas 
Die Sprocle 
In derFruhe 
Wolfgang Amadus Mozart 
(1756-1791) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
0 luce di quest' anima 
r' from Linda di Chamounix 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
c 
Couplets de I' Alphabet 
from Madame L' Archiduc 
Griserie 
from La Perichole 
INTERMISSION 
J'en prendrai un, deux, trois ... 
from Pomme D' api 
The Year's at the Spring 
Ah, Love but a Day 
When Soul is Joined to Soul 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Amy Marcy Beach 
(1867-1944) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Samantha Pasquale is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, April 20, 1997 
8:15 p.m. 
